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划列出 20 世纪中国戏曲现代化的艰难历程。  







































































































































































































































































































































































































































































































































                         （四）危机声中的探
索与变革  
  新时期伊始，渐趋复苏的戏曲舞台在看腻“样板戏”的中国观众面前舒展
英姿。京剧《南天柱》、《红灯照》、秦腔《西安事变》、豫剧《谎祸》、越
剧《胭脂》、黔剧《奢香夫人》、昆曲《蔡文姬》、川剧《卧虎令》、绍剧
《于谦》等创作新剧的搬上舞台，和京剧《杨门女将》、《白蛇传》、《谢瑶
环》、《海瑞罢官》、昆曲《李慧娘》、吕剧《姊妹易嫁》、彩调《刘三
姐》、莆仙戏《春草闯堂》、豫剧《唐知县审诰命》等老戏的恢复演出，戏曲
舞台真可谓春光满园。然而，正当戏剧家们期待着戏曲昌盛时代的再次到来
时，各地剧院突然“门前冷落车马稀”；到 1980 年前后，“戏曲危机”的阴
影就日益严重地笼罩着戏曲界。  
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  戏曲是否存在着危机？众说纷纭，“夕阳论”和“朝阳论”针锋相对。前
者认为戏曲已是“日薄西山，气息奄奄”。其理由有二：一是戏曲所宣扬的封
建思想是和现代意识相对立的，必须彻底清除；二是戏曲产生于封建时代不可
能具有现代艺术品格，必然会随着时代的前进而成为明日黄花。后者则把戏曲
看作是“初升的太阳”，认为其发展正方兴未艾，甚至正走向欧美领导世界戏
剧新潮流。然而实事求是地说，戏曲此时所遭遇的危机是严重的。“朝阳论”
看不清戏曲发展中的诸多问题而盲目乐观，那是对戏曲现代化的艰辛缺乏足够
的重视；不过，“夕阳论”的过度悲观只是看到戏曲发展的某些侧面而少有全
面的考察，更没有看到戏曲危机本身蕴含着生机的活力，同样对戏曲现代化缺
乏正确的估计。  
  危机的症结何在？“夕阳论”着重思想意识的观点得到很多人的赞同，然
而这又如何解释新编历史剧和现代戏也少有观众的现象？可见，只扫除“封建
思想”而描写现代生活、或是在历史中寓含时代精神也已不能满足当今观众的
审美需求，现代戏曲的“现代意识”已成为改革的当务之急；也有人从艺术表
现方面进行探求，认为尽管戏曲的艺术规律诸如写意、虚拟、时空自由、心灵
外化等都蕴含着强大的生命力，然而其凝固、陈旧的程式难以容纳复杂的现代
生活，也在相当程度上限制了导表演的创造能力和艺术个性，其节奏的缓慢、
唱腔的老化与过场的拖沓等，又与现代生活节奏和情感节奏不相适应。正是在
这里，戏剧家看到戏曲在内容和形式上所显示出的陈旧性、保守性及其与当代
观众审美需求的本质性矛盾，并认识到只有深刻地变革才能使戏曲符合新时代
审美需求的紧迫性。于是，一场新的戏曲探索与变革在危机声中迅猛地进行。
戏曲界提出“振兴戏曲”的口号，并多次召开研讨会，就传统戏曲与当代意
识、新内容与旧形式、戏曲与观众、戏曲艺术的本质特征、戏曲艺术的革新与
创造等问题展开争鸣。戏剧家们清醒地意识到，戏曲要现代化，就必须在遵循
戏曲的美学原则和艺术规律的前提下，对戏曲的内容和形式作突破性的革新，
使其既能反映当代人们的现实生活和思想情感，又能适应当代观众不断变化着
的审美情趣，与时代同步前进。因此，余笑予等人提出要从当代观众的审美需
要出发，建立具有“新的思考和新的综合”的“当代戏曲”。“新的思考”就
是要以现代意识去观照审美对象，站在时代精神的制高点上，去真实而深刻地
表现生活的本质和发展趋势，而不再注重它所描写的是现实生活、历史事迹、
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还是神话故事；“新的综合”就是要在戏曲唱念做打的传统手法中揉进现代艺
术思维和现代艺术的表现手段，使其能更好地表现现代生活和现代人的思想情
感。魏明伦的《四姑娘》、《易胆大》、《巴山秀才》等川剧，郑怀兴的《新
亭泪》、周长赋的《秋风辞》等莆仙戏，郭大宇、彭志淦的《徐九经升官记》
等京剧，诸葛恪的《凤冠梦》等高甲戏，陈正庆等的《六斤县长》、甘征文的
《八品官》等花鼓戏，郭启宏的《南唐遗事》等昆曲，以及豫剧《倒霉大叔的
婚事》（齐飞）、楚剧《狱卒平冤》（武纵）等剧，都在传统的基础上寻求创
新，力求每个戏都有美丽的形式和深刻的内涵，都显示出现代戏剧观念对戏曲
改革的强劲冲击；而湘剧《山鬼》（盛和煜）、评剧《风流寡妇》（董振
波）、曲剧《少年天子》（王宝亘等）、赣剧《邯郸梦记》（舒羽）、川剧
《潘金莲》（魏明伦）、《田姐与庄周》（徐棻等）、巴陵戏《曹操与杨修》
（陈亚先）、京剧《洪荒大裂变》（习志淦等）、《盘丝洞》（上海京剧院）
等探索戏曲，更以其内容与形式的全面创新，将中国戏曲的现代化推向新的进
程。  
  观念的变革首先表现在剧作思想内容的现代化上，戏剧家的创作主体意识
普遍加强，每部作品都表现出对现实人生的独到认识，和对现代意识的深刻理
解。因此，它在题材选择上从强调“现实意义”的政治视角转向对人性的深切
关注和描写，内容也从故事性的描述转向对深层的社会哲理和人物复杂的心灵
世界的开掘，作家的笔墨也从是非善恶的道德评判转向人生价值的多层次探
索，其形象刻划也从平面的类型化人物转向具有立体感的复杂性格，从而引起
观众的强烈共鸣；新编历史剧的创作也不再仅仅注重题材本身的社会现实价值
以图解生活，而是强调作家在对象中要有真正的人生发现和审美发现，使其能
从历史独到的审美体验中去把握作品的意蕴。以《潘金莲》为例。尽管剧作还
不尽人意，但它在题材选择、主题开掘、性格刻划等方面却别具特色。不同于
历来封建文人的“鄙视淫妇之恶”，也有别于五四时期的“抬高叛逆之美”，
魏明伦则是将“人”作为审美对象，描写潘金莲怎样从单纯到复杂、从挣扎到
沉沦、从无辜到有罪，去思考中国古代妇女的人生命运和现代婚姻家庭问题，
充满着强烈的现代意识。正因为如此，这些剧作又大都带有哲学意识和忧患意
识，从传统戏曲的主要诉诸观众情感开始转向重视诉诸观众的理智，追求抽象
的哲理思辨给予观众以社会的或人生的启迪。应该说，这 
 
